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Pasivitate sau 
activitate? 
•m. 
Am vözut, tn сѳіѳ premerse, ca 
după organisarea partidului naţional 
roman, sevlrşită la 1881, Romanii 
n'au fost nici .pasiviştl", nici „acti­
vişti" din principiu, ci după împre-
giurări, „pasiviştî* în Transilvania, 
unde politica guvernului II silia sä 
fie, şi .activişti" în Ungaria, unde, 
deşi egal de asupriţi şi de persecu­
taţi cu Ardelenii, se bucurau cel pu­
ţin de egalitate cu Maghiarii în pri­
vinţa legii electorale. 
Am vëzut de alta parte, ca 
fruntaşii noştri, chiar prin hotăririle 
prin care au pus basa organisaţiel 
partidului, au recunoscut importanţa 
şi folosul luptei pe terenul parlamen­
tar, şi s'au declarat dispuşi a intra 
In această luptă acolo, unde o pu­
teau face în condiţiunî cat de cât 
acceptabile. 
Eiste dar' o imputare gratuită, 
daca nu de-a dreptul perfida, când 
se insinua din partea adversarilor 
noştri, ca EomAnil ar urma politica 
de resistenţa pasiva din tncapaţinare, 
din obstinaţie, sau Dzeu mai şne, ш 
vederea căror scopuri ascunse. 
<• 
Nu, daca e vorba de principii, 
Romanii nici deoum nu sunt „pasi­
viştî", ci cu mal multa îndreptăţire 
i-am putè numi .activişti", cacî el, 
cel puţin tn majoritatea lor eovîrşi-
toare, nimic nu doresc mal mult, de­
cât sa poată lua parte activa la ale­
gerile parlamentare şi la lupta pe 
terenul parlamentar. Dovada este că 
acolo, unde li-a'a dat cat de cat 
această putinţa, şi cuta vreme li-s'a 
dat, el nici un moment n'au hesitat 
de-a o face. 
Nu este adevörat nici aceea, ca 
Romanii ar fi ales pasivitatea ca 
arma politica, pentru a ajunge prin 
ajutorul el la cine ştie ce scopuri. 
Adevérul este pur şi simplu, ca 
au fost siliţi s t intre în pasivitate, 
pentru-ca guvernele ungureşti prin 
legi nedrepte şi prin mösuri de gu­
vernare luate anume contra lor, Il-au 
făcut cu neputinţă activitatea. 
Altcum poporul romanesc este 
destul de inteligent şi destul de 
matur politiceşte, ca sa înţeleagă, că 
pasivitatea este o armă cu doue tăi­
şuri, care chiar dacă ar produce în vr'o 
parte vr'un efect favorabil, In multe 
alte părţi nu putea să producă decât 
pagube; şi sä înţeleagă de altă parte, 
c& lupta pe terenul parlamentar, chiar 
şi în .condiţii necorespunzôtoare nu­
meralul şi importanţei elementului 
romanesc, ca factor constitutiv al 
statului, poate sä aducă mari foloase 
cause! naţionale şi intereselor vitale 
ale poporului. 
Dovadă despre aceasta sunt re-
soluţiunile Conferenţel naţionale din 
1881, citate In articolul precedent. 
In periodele legislative de la 
1881 - 1 8 8 7 , în conformitate cu ho-
tărtrile Conferenţelor naţionale, Ro­
manii din părţile ungurene, în toate 
cercurile electorale, unde au avut 
oare-care şanse de reuşita, au pus 
candidaţi de deputaţi şi au luptat din 
toate puterile ca sa-'I aleagă. 
In cele mal multe caşuri au 
luptat insă o luptă desperată, faţă 
cu puterea inegal de mare a guver­
nului, care sub conducerea „sdrobi-
torulul de naţionalităţi" Coloman 
Tisza, a proclamat ca principiu de 
guvernament, că naţionalităţile, şi în 
special Românii, trebue scoase din 
vieaţa publică a Ungariei. 
Spre acest scop toate mijloacele, 
de care un guvern poate dispune, 
au fost întrebuinţate. Intimidări, co-
rupţiune, violenţă, baionete şi chiar 
şi gloanţe; tot aparatul administrativ, 
haita agenţilor de tot felul, rachiu, 
ademeniri şi brutalitate au fost puse 
cu cea mal mare profusiune în mi­
şcare, pentru-ca picior de „valach" 
sa nu mal poată călca în mândrul 
parlament al „Maghiariel". 
Despre abusurile electorale sevîr­
şite în scopul de-a închide Românilor 
uşile parlamentului, s'ar putè scrie 
o carte întreagă. Trecem însă peste 
ele, amintindu-Ie numai, căci destul 
sunt de vil în memoria noastră şi 
destul sunt de cunoscute de lumea 
Se Înţelege apoi, că In faţa 
acestei „politice de stat" a trebuit, 
în cele din urmä, sä desarmeze şi 
Românii ungureni. Când au vëzut 
cä In cele mal curate cercuri ro­
mâneşti, unde majoritatea pentru 
candidatul românesc era absolut sigura, 
la ordinul stăpânirii solgăbireul, gen-
darmul şi cftrclumarul ovreu „alegeau" 
pe cel mal scârboşi mamelucl şi pe 
cel mal înverşunaţi dujmanl ai nea­
mului românesc; când au vëzut, 
d. p., că la 1884 dl George Pop de 
Buşeşti cade în cercul seu, Cehul-
Sôlagiuluï, unde toata suflarea ro­
mânească îl cunoaşte şi II este 
aderenta ; că cade faţă cu mamelucul 
Neményi-Neumann, străin de cerc şi 
dujman al Românilor care constitue 
majoritatea covîrşitoare a cercului; 
că cade din causa foarte simplă, că 
alegëtoriî români, în numër de mai 
multe sute, au fost opriţi de un 
batalion de soldaţi la marginea oraşului, 
în care n'au fost îngăduiţi sä între 
decât seara, după-ce deputatul 
ungur a fost proclamat ales: când 
le-au vëzut toate acestea, au trebuit 
să-şl zică şi Românii ungureni, că a 
mal lupta în asemenea împregiurărf, 
ar însemna a risipi zadarnic forţele 
naţiunii şi a expune poporul, fără nici 
un folos, la cele mal mari pericole 
morale şi materiale. 
Drept aceea, în periodul electoral 
delà 1887 s'au hotărit şi Romanii 
ungureni să Intre în pasivitate. Dar 
această hotărîre el au considerat-o 
ca o jertfă ce li-o impunea forţa 
Impregiurărilor, şi nici decum nu ca 
un progres în lupta naţională. Actele 
urmate dovedesc aceasta ! Conferenţa 
naţională din 6—8 Maiu 1887, deere 
ta pasivitatea alegëtorilor românï şi 
din Transilvania şi din Ungaria, din 
asa „continuelor experienţe deabusuri 
dale la alegeri, de nedreptăţiţi la 
expunerea listelor, de influenţări vio-
Ue fi de formale presiuni prin dire-
loriile administrative, decorupţiuni cu 
M, cu mâncări şi beuturi, ameninţări 
^rësbunari contra celor ce au curagiul 
i a se opune acelor nelegale şi nemorale 
фасе? ; din causa, că „asemenea 
Dd de procedare la alegeri face im-
jeibüa libertatea electorala, expresiu-
,ѳа adevërateï voinţe a alegëtroriior 
ii prin urmare falşul se introduce în 
iaţapublică a ţeru" în fine din causa, 
.prin aceste mijloace poporul se 
lemoralişează sistematkeşte, şi în loc 
le iubire, inimile se umplu de dis-
;ust şi dispreţ pentru soopuriie sta­
tiv!"... .patriotismul şi virtuţile cetă-
ţ^eşti neîncetat se subsapă şi se rui-
nază în popor". 
Dar în acelaşi timp aceeaşi Con 
firenţa naţională, recunoscënd de 
a1 tă parte foloasele activităţii, hotă-
Bşte a autorisa comitetul central, să 
ftcă excepţiune de la pasivitate, „în 
aoele puţine cercuri electorale din 
jarţile bănăţene şi ungurene, în care 
interesele programei şi partidei noa­
stre cer admiterea de candidaturi 
şi alegeri de partida noastră." Cu 
alte cuvinte, chiar şi dupa-ce pasivi­
tatea generala a fost decretată în prin­
cipiu, totuşi Românii au ţinut sä aibă 
•*- ••— representanţă In 
parlamentul terii, şi au autorisai tn> 
mitetul central al partidului naţiona 
sä pună candidaţi In câte-va cercuri; 
unde cu toate corupţiunile şi violen 
tele mal era niţică speranţă de reu 
sită. 
Comitetul naţional, tn contele 
gere cu alegëtoriî, au pus dar la 
1887 numai 4 candidaţi naţionali ro 
mâni în cercurile Caransebeş, Sosea 
Baia-de-Criş şi Siria, unde nu numai 
majoritatea alegëtorilor români era 
sigură, dar unde In periodele trecute 
fuseseră aleşi de repeţite-orl depu 
taţi români. Guvernul D-lul Coloman 
Tisza a găsit însă, că chiar şi numai 
4 deputaţi sunt prea mulţi pentru 
3 milioane de cetăţeni români, şi a da 
ordinile cuvenite, ca nici aceştia sä 
nu se aleagă. Ordinile au fost execu 
täte cu promptitudine atât de mare 
încât administraţia, chiar şi acolo 
unde n'avea candidat guvernamenta 
de susţinut, a .spriginit" pe candi 
daţii oposiţiel maghiare, numai Ro­
mân să nu se aleagă. 
Urmarea a fost, că din cel 4 
candidaţi al partidului naţional român 
numai unul s'a putut alege ; regreta­
tul general Troian Doda, ai cărui gră­
niceri pe atunci n'au putut fi .con­
vinşi" de stăpânire nici cu rachiu, nici 
cu baionete. Precum ştim însă, nici 
generalul Doda n'a Intrat în parla­
ment, ci prin memorabila sa scrisoare 
din 10 Oct. 1887, adresata presiden-
tului Camerei din Budapesta, arătând 
anomalia, că .unul dintre cele mal 
importante doue popoare ale Ungariei, 
aproape trei milioane de suflete, po­
porul, care tn ciuda Împărţirii măie­
strite a cercurilor electorale, tot mal 
constitue In 70—75 cercuri marea 
majoritate a poporaţiunil, dacă nu 
chiar totalitatea el, la cele din urmă 
alegeri n'a putut să se validiteze de 
cât într'un singur cerc," declară, că 
nu poate lua rëspunderea a fi singu­
rul représentant al poporului sëu şi 
că nu-şî présenta mandatul, căci „po-
oorul român, cel puţin acum, nu are 
loc în cadrul constituţiei ungare.1' 
.Ungaria maghiară şi tr ipla alianţă". 
Cunoscuta şi mult apreciata broşură, datorită 
penei fruntaşului vieţii noastre naţionale şi 
amicului nostru, ascuns sub pseudonimul 
.Hungaricus'\ a căzut jertfă Inţelepciunel 
patriotice şi prevederii politice a vre-unul 
funcţionar subaltern, de la ministerul de 
interne; căci nu ne putem nici cum în­
chipui, ca un om, cum e Széli, dacă în-
tr'adevör a cetit broşura, să fl pronunţat 
anatema asupra el. S'a dat adecă po­
runcă de a închide graniţele terii dinaintea 
periculoasei broşuri şi de a confisca şi 
nimici toate exemplarele ce s 'ar afla pe 
teritorul Coroanei sf. Stefan, ceea-ce s'a şi 
Intemplat, unde numai s'a putut. 
Cetitorii noştri îşi aduc de sigur aminte 
de extrasele voluminoase, pe cari le-am pu­
blicat din broşură la începutul anului curen t 
Conştienta patriotică a mult înţeleptului 
censor intern-ministerial s 'a trezit Insă din 
somn numai acum, 9 luni după apariţiunea 
broşurel In München şi sosirea aici a pri­
melor exemplare. Щ de ce s'a trezit numai 
acum? Oare numai fiindcă, precum adaogă 
foile maghiare,: „broşura e răspândită mal 
ales printre Saşi, cari o comandează cu 
grămezi In pachete?" Sau să fie şi altă 
causa mal plausibilă a acestei deşteptări 
fntărziaie m moa surprtnzetor deridiculos? 
Nu putem pătrunde misteriul mi­
nisterial intern; totuşi Insă rămâne lucru 
strajnic şi ciudat, cum şi reputaţia celui 
mal cumpëtat şi, precum se afirmă, ne­
preocupat bărbat politic maghiar poate fl 
compromisă printr'un oarecare funcţionar-
ştreber, care se deşteaptă din somno­
lenţa patriotică numai „la toamnă", 9 luni 
dupa Apariţiunea pericolului, ce atât de 
mult ameninţă liniştea şi siguranţa patriei. 
0 insinuare perfidă. 
„Ţinem să se ştie, că nü tolerăm 
nici umbra de bănuială, că noi, Ro­
mânii de sub coroana Sfântului Stefan 
am conspira în contra întregitaţii statu­
lui ungar, şi că am nutri în noi, am 
propaga, sau am suferi ca alţii în nu-
melenostru să propage idei irideniiste". 
Cine face declaraţiunea aceasta 
atât de loială şi patriotică ? Cine ? 
Organul autorisât al diu! Dr. Ra-
ţiu, care de patru ani îcoace mereu 
ne-a atacat şi înjurat, când pe tema 
„îndulcire! milenare" când pe cea a 
.tradarel naţionale", mai la urmă pe 
„tema înfrăţire! româno-m agiüarä" de 
la Arad. 
N'avem nimic de contra-zis sau 
de obiecţionat la fondul chestiune!, 
căci declaraţi* „Tribunei* nu conţine 
decât adevërul pe care s'a întemeiat 
şi l'a propogat neîncetat până la is-
buonirea crise! în sînul comitetului 
naţional, când*, averea naţionala*' a-
junse sub stăpânirea şi chiverniseala 
d-lul Dr. Raţiu. 
Dar ce trebuinţă era ca organul 
„autorisat" al partidului naţional să 
trezească, ţn minţile aoum liniştite, 
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fantoma iridentismuluï, şi sä accen­
tueze chiar, fără nici un incident pro­
vocator, cu tiu propagă şi nicî ar su­
feri, ca alţii sä propage idei iriden 
tiste în numele Românilor? 
Evident, şi în afară de ori-ce 
îndoială, că sub impresiunea ideilor 
de .înfrăţire" delà banchetul din Arad, 
eeï delà Sibiïu, ca sä nu-şi peardä 
cu desevîrşire rostul politic, au ţinui ; 
în cele din urmă să dee un resunet 
de „îndulcire" la toastul contelui 
Tisza într'o formă oare-care, căci cam 
pania purtată atât de prost In „Tri 
buna" pe tema „înfrăţire! româno 
maghiare", de sigur nu putea să placă 
patronilor, cart fac parte în actualul 
guvern român. 
Revenirea confraţilor noştri delà 
Sibiïu la simţeminte mai bune nu 
ne supără de fel. Dar ne umple 
de indignare şi ne revoltă perfidia 
cu care se insinua guvernanţilor, de­
nunţând într'un mod infam, ca „iri 
dentist" pe cel mal integru şi mai 
distins bărbat de stat al României 
In treî numere (166, 168, 170) 
„ T r i b u n a" se căsneşte cu tema 
aceasta nou Inventată acusând şi 
denunţând cu tendenţe iridentiste pe 
d. D. A. Sturdza, despre care îndrăs-
neşte să afirme, că în chestia naţio­
nală n'ar fi avend alt scop decât 
„să ne présente stroinătăţiî ca iri-
dentişti." 
B cu putinţă o mişelie mai mare ? 
Dl D. A. Sturdza, acusat şi denunţat 
ca „iridentis*" de cătră aceia, carî 
până ei l'au înjurat ca „trădător"! 
Acesta e sentimentul moral, demni­
tatea naţională a conducătorilor „au-
torisaţî" ai partidului naţional? 
Dar nu tocmai d. Sturdza ѳ acela, 
care a combătut totdeauna şi fără 
réserva ideile şi tendenţile iridenti­
ste? 
Bată propriele sale cuvinte ros­
tite în Senat 1» 1693 precum şi in 
întrunirea delà Orfeu la 1 8 9 4 : 
„Ceea-ce e important, este ca nici 
un Român cu minte teafără, cu 
conştiinţă, clară de datoriile sale că­
tră patrie şi neam, să nu se lase 
a fi amăgit un singur moment de 
cursele ce se întind neamului ro­
mânesc întreg, şi regatului român 
în particular prin jucăria pericu­
loasă a „Irridenteî". 
In faţă cu enunciaţiunea acea­
sta atât de clară şi categorică nu­
mai nişte condeie eimbriaşe, nişj 
gheşeftari ordinari sunt capabili 
acuse pe d. D. Sturdza de „iride 
tist." înţelegem deci prea bine îndre 
tăţirea „Dreptăţii" d-lul ministru Fle^ 
de a recomanda articoliî „Tribune! 
Ploeştenilor naţionalişti „cărora 
Sturdza îşi permite să le solicite v 
turile." 
La întrebarea însă, că „Romi 
nil Ardeleni ce interese urmăresc co 
damnând purtarea nepatriotică a d-l 
Sturdza" ? ţinem a-i reflecta, că domn 
Dr. Raţiu, cu ginerele sëu Iuliu C< 
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4. Inspecţiunea şcoalelor. 
In ori şi ce inetituţiune, fle aceea cât 
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tice din România. Dacă Ioan Brătianu 
a fost acusat dinaintea Europei ce Sinceri fiind, care bărbat, întrunind 
turburător al păcii de cătră adver a t a r i c a l i t a № v a îmbrăţişa ace?t post ne-
sării politici ca să scape de el, ş 
tot prin chestiunea naţională au vru 
să-'l facă imposibil ca conducötor na 
ţional, de ce acei adversari politici sà 
i e mai leiali şi mai justi faţă cu d, 
D. A. Sturdza? B treaba fraţilor no 
stri din regat. 
Insă protestăm, ca Românii din 
coaci de munţi să fie luaţi şi soco­
tiţi în rondurile adversarilor politici 
unul ori altui bărbat de stat al Ro­
mâniei; fle el naţional-liberal, ori con­
servator, noue ne este egal. 
Partidul conservsMw л«« D , « , » 
un», ш scopurile sale politice, este 
iber să acuse pe d. Sturdza ca „iri-
dentist", dar când acusaţiunea se ri­
dică împotriva lui într'un ziar naţio­
nal dela noi cu pretenţie de organ 
„autorisat" al partidului naţional, fie­
care bun Român va înfiera cu asprime 
această purtare josnică prin care se 
compromite chestia naţională înain­
tea Europeil 
sigur, şi cu o dotaţie atât de necorespunzë 
toare, în raportul cualiflcaţiunei sale? 
Cu durere trebue să constatăm, că la 
noi pentru toate sunt bani, şi dotaţiuni 
grase, numai pentru cei chemaţi a servi 
şcoalel nu sunt. 
O timpuri, o oameni ! Şi când această 
şcoală confesională nu va mal fl, biserica 
străbunilor noştri, existenţa noastră va fl 
ilusorie 1 
Inspecţiunea şcolară reclamă un om 
întreg, părinţii protopresbiteri sunt atât de 
ocupaţi în cele de cancelarie, încât puţin, 
ba deloc nu le român- timp pentru o in 
specţie corespunzëtoare 
in unde regiuni s'a concrezut in­
specţia şcolară unor preoţi străini de ale 
şcoalei, şi cari—probabil nu fără interes, 
aplică în posturi oamenii fără nici o cuali-
fleaţie. 
Ca ven. consister să se fi convins ne-
miflocit, prin vr'un exmis al seu, cu autori­
tate pedagogică, despre starea şcoalelor noa-
tre, încă nu am auzit. Că din sinul ven 
consistor nu a mal emanat demult; vre-o 
idee reformatoare, ori de adeverată orga­
n i s é e a Inveţămontului primar, nu ne prinde 
osebită mirare, când ştim că în senatul şco­
lar numai oameni de şcoală nu sunt. 
Tot respectul culturei generale a băr­
baţilor chiemaţi prn votul sinodului în ace 
senat ; dorim însă să se ştie. că aceia tot 
atât de străini sunt în ale şcoalei, pi» cât 
de străini suntem noi îu citarea §§ lor di­
feriţilor articol! din lege. 
Dacă anmcăm o privire şi aeupra si­
nodului eparchial, tot aceeaşi tristă expe­
rienţă ; oamenii cari cunosc referinţele vieţii 
şcolare, şi cari au etudiat-o sub toate rapor­
turile,—înveţătoril—lipsesc cu desevîrşire. 
Tot respectul bărbaţilor cu merite 
pentru biserică şi şcoală, dar câţi oficianţi, 
notari, advocaţi, sunt în sinodul eparchial, 
cari nu au alt merit, decât că aparţin bi-
sericei noastre. 
Este neju8t, dar şi demoralisator, ca 
biserica să distingă şi consulte pe atari băr­
baţi fără nici un merit, atunci când vorba 
e şi de şcoală, dispreţuiud ăst-mod pe cei 
competenţi In alo şcoalei, cari sunt bine­
veniţi, numai a-'şî sacrifica puterile pe alta­
rul culturei. 
Dorim să se ştie, că nu ăst-mod apre­
ciază alte confesiuni pe înveţătoril lor ze­
loşi şi meritaţi. 
Am tiăit şi ni-am sacrificat viaţa 
pentru biserică, şi nu pretindem, decât să 
fim unde se discuta de noi şi de causa pe 
carea o représentant. 
Şcoala şi legitimii sei représentant! 
pretind locul cuvenit în corporaţiunile noa­
stre legislative şi administrative. 
POVEŞTI ACTUALE. 
Motto : Cu minciuna 
poţi prânzi, dar' nu şl 
eins (.Biserica şi şcoa­
la"). 
Aş putè traversa de altcum acest 
motto astfel, c ă : cu minciuna poţi ajunge 
archimandrit, dar' nu şi episcop... Nu vreau 
însă să fiu prea nicant. 
Va să zică, neamurile nu se lasă, par' 
că au adoptat lozinca iul Schlesinger, lucru 
la care se pricep de minune. Aşa de ex­
emplu: Era vestea înainte cu vre o câţiva 
ani, că un savant mare dintre neamuri s'a 
apucat să scrie „Istoria bisericii ortodoxe". 
Tot la sëptëmâna dădea dat tn tipografia 
diecesană câte o filă scrisă cu mari „sărea-
labe" şi în rëatimp de doi ani a şi eşit 
coala primă a marelui op de sub tipar. *) 
Lumea aştepta cu nerăbdare să ajungă in 
posesia „Introduceri!" şi cu atât mal mult 
Red. 
*) Nl-se pare că an eşit mal multe. Nota 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI* 
TRAUMBILDER U 
Astfel îşi întitulează Heine primele 
sale poesil. Ele alcătuiesc partea întâia din 
ciclul „Junge-Leiden' şi sunt inspiraţiile 
celui dirtâiu amor al lui Heine, — a unu! 
amor cu trist şi dureros sflrşit. 
Mult timp nu s'a ştiut, cine a fost 
acea copilă tăcută, cu chip palid şi evla­
vios de călugăriţă, care a îngrămădit atâta 
nenorocire şi amar pe sufletul poetului. Se 
credea mal întâiu, că e Iosefa, frumoasa ne­
poată a gâdeluî din Düsseldorf, pe care 
Heine o aminteşte in memoriile ваіе. Se 
confunda cu o cunoecută de a lui, cu Eve-
lina Geldern. Şi cu câte alte se mal con­
funda, pentru-că poetul ÎI dedea în versu­
rile sale diferite numiri, 1! zicea .Maria", 
.Molly" şi .Zuleima* . . . 
Astăzi însă e stabilit, — din o scri­
soare publicată după moartea lui Heine*, 
— că acea tristă şi palidă icoană, care i a 
•parut în primul vis, a fost Amália Цеіпе, 
fiica lu! Salomon Heine, o verişoară a poe­
tului. 
Dar' Amália nu avea inimă pentru 
vërul seu idealist, pentru bietul fabricant 
de versuri, ci 'şl dede sufletul şi trupul tn 
gazdă la un negustor bogat, care ave* s'o 
poarte în porfiră şi vison. In anul 1821, în 
luna lui August, s'a măritat, ear' Heine, 
bietul Heine, a fost osândit să-'şl vază 
palidul ideal în braţele unu! simplu iubitor 
de argint. 
Intêmplarea aceasta l'a sdrobit sufle­
teşte. Numai după o vreme lungă de chi­
nuri şi nesimţire ş:-a revenit şi atunci 'şi-a 
versat durerea în versurile fioros de triste, 
pe car! le-a numit .Traumbilder*, adecă 
.vedenii*. Pe soţia Zarafului, pe Amalia 
însă n'a uitat-o în vieaţa întreagă. Dar' pe 
nime alta n'a mal iubit cu atâta patimă şi 
sinceritate, cu atâta sfinţenie puritană. 
Aceasta-! pe scurt genesa „vedeniilor" 
lu! Heine. Voiu aminti acum şi conţinutul 
lor. 
In versul al doilea din acest ciclu, 
poetul se visează într'o grădină frumoasă, 
cu fior! şi cântec de păserele. Miros ü de 
flori II înseninează inima şi gândul poso­
morit Dar' eată lângă isvor apare o ferioară 
palidă : 
„Die Wänglein süss, der Inglein mild 
Ein blondgelocktes Hellgenbild". 
Fecioara aceasta spală rufe albe, dar' 
între ele se găseşte şi — cămaşa de moarte 
a poe tu lu i . . . Dela isvor copila pleacă la 
un stejar, pe care îl doboară cu o secure, 
pentru-ca să-'l facă poetului un s i c r i u . . . 
Şi pe urmă fioroasa copilă ia o sapă şi se 
apucă să sape o groapă afundă pe seama 
nenorocitului p o e t . . . 
Precum vedem, Heine în poesia acea­
sta presimte sfîrşitul dragoste! sale, vede 
cu ochii, cum se pregăteşte o groapă şi un 
sicriu pe seama frumoaselor sale visuri. 
Arare-orI un poet a tâlmăcit mal frumos şi 
mal intuitive presimţirea sftrşitulul drago­
stei ca Heine în acest vers 
In poesia a treia, Heine spune urmă­
toarele : 
In visul nopţii m'am vëzut eu Însumi 
In negru frac de gală şi vestă de mătasă, 
La mană cu manşete, gătit de sărbătoare 
Şi mândra lângă mine, dulce, credincioasă. 
Mo pleo ş'o 'ntreb : ,1» spune-'ml : eşti mi­
reasă ? 
EI, el ! Iţî gratulez, iubită !* 
Dar' simt că më Inăbuşeşte 
Curentul lung şi reoe. 
Atunci un rlu de lacrimi 
Isbucneşte din ochii iubitei 
Şi ,n valurile lui perd dalba-'I iooană-
O, dulci priviri, stele blande ale Iubire!, 
Deşi cand veghlam adese m'aţî amăgit, 
In vis eu totuşi ve privesc cu Încredere!" 
Eată aici poetul alăturea cu iubita sa, 
acum mireasa altuia. Heine vede, cât 'i-ar 
fi stat de bine lui însuşi în „frac negru de 
gală" alăturea cu Amalia sa. El însă n'a 
putut să 'şi o cucerească, dec! îşi calcă pe 
inimă, „gratulează" iubitei sale, — dar' 
cuvântul 'і-зе îneacă Iu plâns şi 'n emoţie. 
In poesia următoare apare şi a treia 
persoană, fericitul mire al Amalie!. E tipul 
omului de câştig din lumea reală, al negu­
storului îngâmfat, al omului „îmbrăcat In 
haine scumpe, dar' cu suflet mic", —cum 
II zice Heine. 
„Şi ştii ta, cine-I el? Vino şi-'l vezi!' 
Astfel Îmi vorbi zëul visului şi-'ml arătă 
într'o oglindă chipul acesta: 
Lăngă altar stetea acel bărbat, 
La dreapta lui iubita mea, rostind un „da" 
Şi mii de draci tunau In hohot : „amin" ! 
8 
rimase surprinsă, când aflà cft savantul a 
pretins, cft opul are su fie considerat ca 
manuscris al seu şi nici cft se va da din 
coala apărută de cât mtimilor. 
Com, cum nu, a ajuns coala primă 
din „Istoria bisericel ortodoxe" şi tn mâna 
anul renumit profesor de la universitatea 
din Ceruăuţ, chiar la catedra de „istoria 
bisericească". — A primit-o şi a cetit-o cu 
curiositate. 
A doua zi respectivul profesor a aflat 
de bine să ţie înainte de începerea pre-
' legeril următoarea alocuţie cătră elevii веі : 
„Domnilor! Mo bucur când vöd, că 
D-voastre notaţi aproape din cuvént in 
! cuvent prelegerile mele. Şi mal an aveam 
an elev, azi protopop, care ca bun ste-
lograf 'şi-a făcut notiţe sistematice despre 
materialul propus de mine. Insă, iertaţi 
dlor, aime din D-voastră să nu uite, ca In 
dreptul meu de autor al materialului propus, 
; material adunat cu truda muncel unei 
I vieţi tntregl, s3 nu fiu ştirbit, precum am 
i păţit-o cu notiţele stenografice amintite, 
; care un autor din Ungaria (ceva cuscru 
al fostului meu elev stenograf), Ie plagiază 
aproape din cuvent In cuvent". . . Tablou! 
Adecă: Cu minciuna poţi prânzi, 
iar' nu şi cina. 
• 
O sărmană nemţoaică Intrase latr'un 
institut superior, ea să vândă tinerilor 
un fel de contrabandă, tutun. Un < lev 
- „ponny" al acelui internat o Introduse 
?ub titlul, că vrea să cumpere tutun, in-
tr'o odaie separată, unde apoi îşi luà 
obrăznicia a păşi atât de agresiv faţă de 
biata femeie, încât aceasta se aflà în­
demnată să strige întru apărarea ouoarel 
gale, după ajutor. O ceată de tineri In­
trară spăriaţl în odaie, şi când colo 
Tablou ! 
Ar crede lumea, că pe un tinôr 
bestial de felul acestuia nu l'a mai suferit 
jefui nici un moment mal mult in institut. 
A}'! Din contra! Pa suferit, ba încă Га 
'trimis cu stipendiu sa studieze, tajsă poată 
й profesor tot In acelaşi institut, şi puţin-
puţin de nu ѳ azi protopop undeva ; adecă 
dacă învingeau neamurile, de sigur că ar 
,ift. 
„Cu minciuna poţi prânzi însă, dar* 
DU şi cina 1" 
Un surcel, numit încă înainte de a-şl 
J sfîrşit studiile, de profesor substitut şi cu 
totul abia de 4 ani profesor în funcţiune, 
trage azi, pe lângă salar, încă şi cuincuenal, 
iesl atare numai după serviciu de 5 ani de 
la instituirea definitivă în post s a r fl putut 
, acorda. 
Atât e de mare durerea Iul Heine, 
Încât el nu-'şl poate imagina, că o căsăto­
rie a Amalie! ca altcineva ar putè obţiue 
binecuvéntarea lu! D zeu. Mult, o turmă 
de draci să se milostiveas ă şi să ţipe 
de bucurie, vözénd această alianţă, care 
terfeleşte o inimă nobilă Mi-se pare 
sublim acest chip, cum Heine Iş! exprimă 
sentimentul dureros pentru perderea idea­
lului său. 
In versurile celelalte poetul vede pe 
iubita sa, acum măritată, eşind din bise­
rica. Oaspeţii şi mirii se aşează la prânzul 
nupţial. E i-gomot şi veselie. Vinul aprinde 
sângele nuntaşilor. Mirii ciocnesc şi el şi 
beau, — dar1 poetului 'I-se pare că mi 
reasa nu bea vin, ci sânge din inima ce-a 
terfelit. Mireasa ia un mor şi-'l taie în 
i o a g ) _ ear' poetul crede că ea i-a tăiat 
chiar inima lui tn două. In fine mirele îşi 
sărută mireasa, o sărută cu pasiunea sân­
gelui aprins şi-'I şopteşte In urechie u cu­
vent, pentru care mireasa înroşe te, dar' 
mi se supără. 
Şi tot mal lugubre, tot mal nervoase 
sunt visurile poetului deznădăjduit. Pentru 
cft e greu, să nu suferi, apăsat de povara 
gâudulul că aceleaşi buze, de pe cari tu ai 
Q săjtntrebaţî, cum se poate aceasta ! ? 
Eac'aşa. Ştiţi doar', că anii de servit 
In luptă se socotesc duuln la orl-care parti­
cipant, adecă combatanţilor tot aşa, ca 
celor ce fac serviciul de spioni 
Apoi d e ! 
O să vedem insă, cft ce vor zice cel 
competenţi la cuicuenalul acesta. Pentru 
oft „cu minciuna poţi prânzi, dar' nu şi 
cina". Tróca. 
NOUTĂŢI 
Arad, 21 Augusta. 1899. 
Emblema dualistă. „Keleti ÉrtesítőJ 
scrie, că în cercurile competente se vor­
beşte mult de intenţiunea, a pune alăturea 
de pajura împărătească (vulturul cu dcuă 
capete), emblema completă ungară pe toate 
lucrurile şi edificiile cari se ţin de armata 
comună, precum: casarme, institute de creş­
tere, magazine, steaguri ehipiuri,brîuri,por-
tepeuri, etc. Foaia suspomenită spune, că 
pe semne In proximele delegaţiun! afacerea 
aceasta va veni In discuţiune. Să fie oare 
adevărat, ori numai o dorinţă a numitei foi 
litografate, în care, lucru cunoscut, îşi 3tre-
treeaară informaţiunile Kossthiştil. 
* 
Secţionat — de viu. In comuna Iaz 
(comitatul Caras Severin) s'a Intémplat mai 
zilele trecute o bătaie Intre flăcăi, din care 
unul anume Pavel Neagu a rămas tn nesim-
ţiri pe câmpul de luptă A eşit Ia faţa lo­
cului comisia şi „constatând" moartea flă­
căului 'l-au dat pe mâna medicilor, ca să-'l 
secţioneze La prima tăietură de cuţit flă­
căul a dat un ţipet înfiorător. Era numai 
ameţit nenorocitul, şi înţelepţii medici se şi 
grăbiseră ва '1 taie. A fost luat numai de­
cât în îngrijire medicală şi probabil, că va 
putè fl scăpat de moarte. 
• 
Cadoul reginei — rea primit. în t runa 
din zilele treeute Regina Italiei se preumbla 
cu dama на de onoare printr'un sub jrbiu 
al Romei, când deodată întâlni o fru­
moasă fetiţă de muncitor, pe care o agrăi .-
— Ştii tu, dragă, să faci ciorapi? 
— Ştiu zău — respunse fetiţa, privind 
curagioasă în ochii reginei. 
— Dar' pe mine mo cunoşti tu ? — o 
întreba regina earăşl. 
— Cum nu, că doară eşti Reginai 
— Fă-mi, dragă, o părechie de cio­
rapi şi 'mi-'î trimite la palat. 
cules întâia rouă de fericire, ajung pradă 
unor buze străine şi ofilite efărog ; e greu 
să nu plângi, când vezi că o floare, pe 
care tu ţi-al ales-o de floare a visurilor şi 
idealurilor tale, pe care atâta timp al iu­
bit-o, cade plainică în manile unui străin, 
fără simţire, ear tu rămâi numai cu par­
fumul unor dulci amintiri. 
Şi nu e de mirat dacă resignarea la 
acest ideal i-a dictat lui Heine următoarea 
strofă: 
.Ich hab' mal ein Liedchen gesungen, 
Dag schöne Lied ist aus ; 
Wenn das Herz im Leibe zersprungen, 
Dann gehen die Lieder nach Haust" 
• 
Aşa a fost chestiunea cu Heine, Amá­
lia şi cu „vedeniile*. Dar veţi şti poate 
cu toţii, că acesta nu e tocmai un cas fără 
păreche în istoria iubire! Escepţionând doar 
vedeniile, pe cari nu le poate ori-şi-cine 
atât de frumos ticlui ca Heine, găsim dese 
caşuri de perfectă analogie. Nu numai lut 
Heine, ci multor altora le sună şi le va mai 
suna poesia dedicată Amaliei : 
,Un tinör iubeşte o fată, 
Dar fata pe altul 11 vrea, 
Acesta iubeşte pe alta 
Şi chiar ee cununa cu ea-
Peste câte-va zile regina primi ciorapii 
şi, drept răsplată, trimise şi dtnsa copilei o 
părechie de ciorapi de coloare rosa: unul 
plin cu parale, ear' altul cu zaharicale. A 
doua zi Regina primi următorul respuns 
delà fetiţă: „Signora! Frumosul cadou, ce 
ml al trimis, ml-a pricinuit multă durere. 
Banii 'i-a luat tata, zah-шсаЫѳ mi-le-a 
mâncat frate meu, ear ciorapii îl poartă 
Bora mea mai mare*. 
Evenimentele din Francia. 
Tulburări !n Par i s . 
Duminecă seara .s'au întômplat iu 
Paris nişte tulburări, cari cuadrează pe 
deplin cu starea sbuciumări! generale a 
spiritelor. Provocarea a venit de la soci­
alişti, cari au voit să demonstrez" în contra 
naţionaliştilor şi antisemiţilor pentru a para 
lisa demonstraţiunile acestora ta favorul celor 
Imbaricadaţl din strada Chabrot. Poliţia, voind 
să tmpedece demonstraţiunile socialiştilor s'a 
încăierat cu el de mal multe ori, în di­
ferite străzi, cu care prJegiu s'a puşcat din 
revolvere şi s'a făcut uz de pumnale. Mal 
mulţi poliţişti de diferite gradurî ?au fost 
crunt bătuţi, călcaţi în picioare, astfel că 
starea a vr'o 2—3 este îngrijitoare. S'a 
dat foc la două chioşcuri cu ziare, care au 
şi ars. 
Iu total au fost rănite 380 persoane 
civile, printre ele şi deputatul socialist 
Sebastian Faure ; şi f9po l ţ i ş t î ; minierul 
arestaţilor se urcă la 150. 
Tulburările au durat până la oara 
1 după miezul nopţii şi n'au putut fi potolite 
de cât cu ajutorul miliţiei. 
Unul din cele mal urlie exces-i ale 
tulburărilor a fost atentatul asupra a două 
biserici: Sf. Iosif şi Sf. Nieolae. La cea 
dintôiu, o bandă de vre-o 100 inşi sf armase 
mal înainte uşile cu grlagiu, pe urmă uşile 
lăuntrice de lemn şi Intrând Inlăntru a SÔ-
vtrşit nişte pustiiri ne mal pomenite : unii 
s'au năpustit asupra altarului rte căpetenie, 
zdrobind sfeşnicele şi vasele liturgice, ru-
pénd ornamente, risipind în vént ostie, 
sfărmând tavernacolul ; alţii se apucară de 
cutiile cu bani de colecte şi sfărmându-le 
le goliră. Altarele secundare şi scaunele 
de spovedire au încercat aceeaşi soarte ; 
ear' la urmă, st ringend bănci şi scaune la 
nn loc, devastatorii le au dat foc chiar 
în biserică. Peste câteva clipite sosi deja 
poliţia şi reuşi a'l stînge şi a împrăştia 
banda socialisto-anarchista. 
La biserica sf. Nieolae turburătorii 
s'au mărginit a rupe statuleţeb ş iasfârma 
ferestrile colorate. 
Procesul Dreyfus. 
In şedinţa de Luni, 11, eu fasionat 
următorii martori: colon. Fahre, unul din 
foştii şefi ai lui Dreyfus ; colon. D'Abonvűle, 
fost şef de secţ une la nrnisteriul de răsbel 
în 1894/ ѲпЪеІіп, arhivarul ministeriului de 
răsbel; comandantul Lauth. Toţi patru în 
grfcunează tare pe Dreyfus A mai fost ascultat 
Dar fata atunci se mărită 
De ciudă şi numai decât, 
Cu 'ntaiul ce-i iese In cale, 
Şi tinëru-ï trist ş'amarlt. 
Perestea e vechie şl totuşi 
Bemftne de-apururea nouă 
Ş'aceluia cui 'i-se'ntêmplft 
II sfâşie imima'n doue," 
(Trad. de St. O. Iosif) 
•t . 
Aceeaşi poveste s'a repetat de curőnd 
şi eroul ei e un prietin al meu şi eroina o 
prietină. 
Dorin şi Aurelia, doi veri şi ei, se iu-
biau de mult; la Sântâ-Mărie se'mplinesc 
trei ani de când şi-au jurat credinţă. Dar 
Aurelia a fost un fel de Amália Heine ; a 
uitat acel frumos „ Sommernacht-traum* din 
ziua de Sf. Mărie şi 'şi-a dat inima şi sufle­
tul în gazdă la a l t u l . . . Din înălţimea 
idealurilor şi a ceriului albastru ca şi ochii 
ei, Aurelia a eăzut de-adreptu' în braţele 
mirelui s en . . 
directorul poliţiei secrete Cochefert, care la 
olaltă cu colon. Du Paty procedaseră la 
arestarea lui Dreyfus şi era chiar de faţă 
la scena, când acest colonel făcu pe Drey­
fus să serie, sub dictatul seu, unele pasage 
din borderou. Mărturisirea lui Cochefert sună 
mai mult pentru Dreyfus de cât contra. 
Afacerea cu scrisoarea ataşatului mili­
tar austro ungar, colon. Schneider, nu e încă 
limpezită ; se dă Insă ca sigur, că, cu toate 
atacurile vehemente pornite în contra lui 
din causa depeşei de desminţire ce a tri­
mis-o din Ems, nu se va naşte nici un con­
flict diplomatic între cele două guverne. 
Treaba, dintr'o parte şi din alta, s eva faee 
muşama. 
Apărătorul Labori s'a sculat deja din 
pat, deşi glonţul nu i-a fost încă extras ; în 
şedinţa de Marţi crede deja a putè asista 
la pertractarea procesului. 
ULTIME ŞTIRI 
Turburări in Boemia, 
Praga, 21 Aug. 
In Grrasslitz, Asch şi alte oraşe 
din nordul Boemiei s'au Intémplat, 
Sâmbăta şi Dumineca trecută foarte 
mari turburări, înscenate din partea 
Nemţilor contra autorităţilor de stat 
şi avônd de obiect protestarea în 
contra aplicării §. 14. Cântând cân­
tece pangermane: „Wacht am Rhein" 
şi „Deutschland Deutschland über Alles", 
demonstranţii începură cu spargerea 
fereştrilor edificiului administraţiunei 
politice de stat (Bezirkshauptmann-
schafl) şi insultarea organelor sigu­
ranţei, prin vorbe şi diferite obiecte, 
capietri, cărbuni şi băligar. 
Când apoi nici a doua seară, 
Duminecă, mulţimea n'a vrut să se 
potolească, fu chiemată întru ajutor 
şi miliţia. Pe când primarul oraşului 
negocia cu şeful administraţiei de stat 
spre împăcarea spiritelor, fură trase 
dintr'o casă câteva puşcăturî asupra 
poliţiei, ear' cu o peatră groasă a 
fost rănit un conducétor poliţienesc, 
care şi căzu jos fără simţiri. 
La aceasta gendarmiî dădură foc, 
rănind 8 persoane, dintre cari 2 peste 
noapte au murit. Puşcaturiie din 
casă sunară din nou. S'a chemat în 
ajutor încă o ceată de gendarml şi 
un batalion de miliţie din împreju­
rime. 
Bmoţiunea în tot giurul Grassli-
tzuluî este foarte mare; şi nici nu ѳ 
speranţă de loc, că se va potoli în 
curônd. 
gic, ea atât de prosaic. Căci un sfîrşit brusc 
şi dramatic e tot-deauna o soluţie mal fe­
ricită a unei legături sufleteşti, decât un 
sfîrşit atât de realist şi cu temeiu de spe­
culă 
Dar e târziu! Pe Aurelia o aşteaptă 
braţe fragede sub baldachinul nupţial. Cor­
tina cade. Valurile se vor închide tn curând 
peste tot ce amicul meu Dorin a tndrăsnit 
a visa. 
In urma frumoasei iubiri nu vor mal 
române decât câteva , Traumbilder". La 8f.-
Mărie anului viitor bolnava inimă a lui 
Dorin va fl earăşi sănătoasă. Timpul, dră­
guţul, e bun şi vindec ; multe ! Ş'atunci 
Dorin putè va cânta cu p3almistul: „Tre-
cut-au toate, n'a rămas decât virtu­
tea ! . . .* 
(Vu August.) 
Fidelio. 
Mi-e jale de amôndoi de Dorin ca şi 
de Aurelia şi aş fl dorit, ca frumoasa lor 
dragoste altfel să sfîrşească. Mal bucuros aş 
fl voit s ă i ve l sfîrşind ca pe cei doi veri 
din «Die Jugend*, celebra dramă a lui 
Halbe, decât să sfîrşească : el atât de tra-
Editor: Aurel Popovici-Barciann. 
Reac to r responsabil Toan Rnssn 8іг|ялч 
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Biblioteca Noastră 
Apare ln Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Seoula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2. losif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—4. G Coşbuc, Versuri, şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 6. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. 8—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu poiaretu autorului. 
Nr. 10. B. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. Ü. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu respuns dlui Weigand 
Nr. 13. B. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Ciăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, ca. potr. autorului. 
Nr. хб—17. \ов. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 23—26. P. Drăgălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Drăgălina. 
La administraţia 
„Tribunei Poporului" 
se află in deposit spre vênzare următoa­
rele opuri şi broşuri : 
„Teoria dramei" de Dr. losif Blaga. 
Preţul 1 fl. 80 cr. 
„Cuventări bis. de Massilon traduse 
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 50 cr. 
„Lupta pentru drept" de Dr. R. Ihe-
ring traducere, de T. V. Păoăţeanu 
Preţul 1 fl. 
„Din vremuri apuse* de Iudita Se­
oula, Preţul 50 cr. 
„Juvenilia", prosă şi versuri de 
Sextil Puşcariu. Preţul 80 cr. 
„Vieritul", de Petru Vancu. Preţul 
60 cr. 
.Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 
75 cr. 
La facerea comandelor, cari se 
vor efeptui prompt, rugăm a se 
adauge şi spesele de porto postai. 
Âdministraţiunea „Trib. P o p * 
„Românii SăceUnl", cauaele de­
cadenţei lor economice şi mijloacele 
de Îndreptare. Disertaţiune de Ioan 
I. Lăpădat, tipărita de ,desp. Braşov 
al Asociaţiunii". Broşură vrednică a 
fl cetită şi ln alte părţi, nu numai 
în Săcele. 
* 
.Izvorul Preeeetel", canon de rugă­
ciune cătră Născotoarea de Dumnezeu, o 
carte foloeitoare tuturor creştinilor, eEtrasă 
din .Penticoatar*. — Preţul 12 cr. 
P. П. Severului sub princiipii Tran­
silvaniei pană la căderea sa în mAnile 
Turcilor (1668). 
P. Ш. Resboaiele Intre Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. IV. Înfiinţarea regimentului va-
laho-Uliric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13. (1767—1872), 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rend. Cei 
ce doresc ză li-se trimită, sunt ІпѵіЩі a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Dire itia-
Gramatica Română, pentru învoţă-
mőntul secundar, de Ioan Petranu, profe­
sor la seminariul român gr. or. din Arad. 
Partea I. Etimologia. A apărut în a doua 
ediţie, ceea-ce încă dovedeşte valoarea ace­
stui bun manual de şcoală şi buna primire 
de care prima ediţie s'a bucurat din par­
tea celor competenţi. — Preţul e 1 fl. şi 
se poate procura delà autorul din Arad, 
în a cărui editură a apărut. — Maniabil 
este aprobat şi din partea ministrului angu-
resc de culte şi instrucţie publică. 
Curs complet de Limba franceza (Me­
toda I. Fetter,) de Arseniu Vlaicu, directo­
rul şcoalei comerciale române din Braşov. 
Partea I. şi II. A apărut tn editura librăriei 
H. Zeidner în Braşov. — Preţul unui exem­
plar broş. fl. 1-20, legat fl. 140. 
Librăria-editoare H. Zeidner ve?;eşte, 
că, atât la procurarea acestei cărţi, cât şi 
privitor la toate opurele scoase In editura 
sa, la comande de flecare 10 exemplare dă 
câte-un exemplar rabat. Aşa, comandând 
10 exemplare, se dau 11 exemplare, <a 20 
se dau 22 ; la 30 exemplare — 33 etc. 
Monografia comunei bisericeşti ro­
mâne gr.-or. din Cetatea Braşovului. Sub 
acest titlu şi cu ocasiunea sfinţirii biserice! 
noue a Sft. Adormiri din Braşov-cetate 
părintele protopop, dl Bartolomeiu Baiulescu 
a scos de sub tipar un op istoric local, 
care, compus pe basa unor documente (tn 
numër de 118) originale de un interes nu 
numai local, ci şi de interes general ro­
mânesc, conţine monografia aceste! comune 
bisericeşti de la anul 1786 până In zina de 
astăzi. Preţul acestui interesant volum de 
276 pagini, tipărit pe hârtie fină, în octav 
mare, cu 11 Uustraţiunî, — este numai 1 fl. 
Opul se vinde In folosul bisericii şi e depus 
spre vânzare : la librăria I. Cureu, la firma 
Nepoţii Eremia, la epitropul bisericei Teo­
dor Spuderca şi la autorul, In Brase v. 
• 
Tabloul (fotografie) celor cari 
au participat la adunarea generilă a 
„Reuniunei înveţatorilor români din 
dreapta Mureşului" ţinută tn Moneasa, 
este gata. Bl face cinste atelierului 
dlul Hönisch din Arad. Cine voeşta 
sâ-1 aibă, să se adreseze dlul 
Hönisch István, Arad, Szabadságtér 3. 
Exemplarul costă 1 fl. 
.Trei Doctori', comedie într'un act, 
localisata din limba germană de Virginia 
A. Vlaicu. — Preţul 20 cr. 
* 
„Poveşti poporale'*, de cuprins moral 
culese de S. Teodorescu-Chirileanu. — Pre­
ţul 8 cr. 
„Pălăria Ceasornicului', comedie în­
tr'un act de Mdm. Emilede Girardin, loca­
lisata de A. G. N. — Preţul 25 cr. 
Toate patru se pot procura delà li­
brăria Ciurcu din Braşov. 
„Principiile politicei" (după 
Dr. Fr. de Holtzendorff; de Teodor V. 
Păcăţian. Formatul 8° mare, cuprin­
sul 290 pagine, tiparul curat şi ce­
tet. Preţul 2 fl. A apărut în institu­
tul „Tipografia" din Sibiiu. In cartea 
aceasta, de netăgăduită valoare lite­
rară, sunt tratate cu multa compe­
tenţă teme din domeniul politicei, 
precum : Politica e — ştiinţă. Po­
litica e — artă. — Conexiunea şiin-
ţel şi a artei de stat in procesul po­
litic. — Raportul dreptului positiv 
cu politica. — Conflictele Intre ma-
nuarea dreptului şi a politicei prac­
tice. Raportul între morală şi politică. 
— Scopurile ideale de stat. — Sco­
purile reale de stat. — Scopul de pu­
tere naţională al statelor. Scopul de 
drept individual In stat. — Scopul 
social-cultural al statului. — Armo­
nia scopurilor de stat. 
O recomandăm cu căldură publi­
cului român, iubitor de literatura 
ştientiflcă, tn special însă celor-ce, 
conform posiţiel lor sociale, sunt 
chemaţi să fie conducëtorl politici ai 
poporului nostru. De vînzare se află 
în librăriainstitutulul» Tipografia" din 
Sibiiu. 
• 
Conferinţele învoţătoreştî, este titlul u-
ne! cărţi de 212 pagini apărută tn tipogra­
fia archidiecesană din Sibiiu. Conferinţele 
înveţătoreşt! din archidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute ln 18/30 şi 19/31 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistoriali. La sftrşit se află trei lucruri 
mal bune şi anume: .Istoricul treptelor 
formale, respective metodice, ale înveţă-
môntulul." .Istoria naturală în şcoala popo­
rală' şi .Remuneraţiunile şi pedepsele în 
şcoală ! 
Bibliografie. „Carol J", dramă naţio-
nală în cine! acte, de Trai an Victor Ţeranu, 
a apărut lu Bucureşti ln tipografia M. 
Tickes, şi constituie o lectură interesant! 
Ea se petrece tn timpul rësboiului pentru 
independenţă (1877—78) şi începe expune­
rea motivelor de rësboiu, decurgerea rës­
boiului şi terminarea lui. 
; -
Cartea plugarilor de Ioan Geor-
gescu costa 25 cr. se poate procurai, 
delà Tipografia „Aurora" din *8[.iouifj? 
* 
„Propedeutica filosofică" pentru tnvë-j 
ţămentul secu dar, de Gregoriu Ріеіощ* 
profesor la gimnasiul român din Năseud. [ 
Partea I. Psichologia empirică, cu un adaus:! 
bucăţi de lectură psichologieă. Preţul 80 
cr. şi se află do vênzare la autorul ln 
Năseud. 
„Teoria Dramei", valorosul op literar-; 
didactic, scris de dl Dr. losif Blaga, zelo-i 
sul profesor delà gimnasiul român gr.-or, 
din Braşov, se află de vênsare şi la aimi-^ 
nistraţia ziarului .Tribuna Poporului* ln> 
Arad, de unde se poate procura pentru pre­
ţul de fi. 180, plus portul postal de 5 ci 
la exemplar. — .Teoria Dramei* este, ta 
adevër, o carte de valoare, care cu plăcere j 
şi cu mult interes poate fi cetită de flecara 
membru al societăţii culte. I 
A apărut „LITURGIA sfântului Ioia 
Crisostom" de Nicolae Ştef, înv. In And, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mal muite 
pricesne, irmoase, şi un adaus de cânt?rí 
naţionale. — Preţul unul exempl. 3 fl 
legat cu firme 50 cr. mul mult ; se află de 
vênzare la administraţia ,Tr . Pop". 
4064 tk. ez. 
899 
Árverési hirdetmény kivonata. 
A kisjenöi kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság közhirré teszi, 
hogyAndreu losif otlakai végrehaj tatónak Budèr Szimeon és Budér Györ-
gye végrehajtást szenvedők elleni 671 frt 10 kr tőkekövetelés és jár, 
iránti végrehajtási ügyében a kisjenöi kir. járásbíróság területén lévő 
az otlakai 330 sz. tjkvben A I. 16, 18, 20 a foglalt ingatlanok és 3/2690-ed 
rész legjelö illetőségre 456 frt az otlakai 385 sz. tjkvben A I. 13 alatti 
foglalt beltelkes házra 360 frt, végre az otlakai 477. sz tjkvben A I. 2 alatt 
foglalt ingatlanból Budér Györgyöt illető hányadára 106 frt kikiáltási ár­
ban, mind három ingatlanra a Budér Szimeon s neje Buk Floare javára 
bekebelezett eltartási szolgalmi jog épségben tartásával az árverést el-f-
rendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1899. évi október Ы 
27-ik napján dél e. 10 órakor Ottlaka községházánál megtartandó nyil­
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak, 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsáiának 10%-áí 
vagyis 45 frt 60 kr., 36 frt. és 10 frt 60 krt. készpénzben, vagy az 1881І 
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi1 
november hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságugyministeri rendelet 8. §-abili 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881.- LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni 
Kelt Kisjenön, 1899. évi Augustus no 14 napján. 
A kisjenöi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság, 
Tabajdi, 
868 1—1 kir. ité-!őtablai biió, : 
